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Einleitung?Die?Wasser-?und?Schifffahrtsverwaltung?Frankreichs? ??Voies?Navigables?de?France? ȋVNFȌ? ??betreibt?mehr?als?ͷͲͲ?Wehranlagen,?darunter?ͳͷͲ?manuell?betriebene?Wehre.?Im?Zuge?der?Modernisierung?der?Wasserstraßen? erfolgt? ʹͲͳͲ? die? Ausschreibung? für? den? Ersatz? und? Rückbau? von? Nadelwehren? im?Nordosten?Frankreichs?an?den?Flüssen?Aisne?und?Meuse.?Das?Projekt?„Barrages?Aisne?Meuseǲ?ȋBAMȌ?wird?als?„Public?Private?Partnershipǲ?ȋPPPȌ?ausgeschrieben.?Von?ʹͲͳͶ?bis?ʹͲͳͻ?werden?insgesamt?ʹͻ?der?manuell?betätigten?Nadelwehre? ȋBild?ͳȌ?durch? Schlauchwehranlagen? ersetzt.?Damit?werden?bei?diesem? Projekt? erstmalig? Schlauchwehre? als? technische? Lösung? für? ein? zusammenhängendes? Infra-strukturprojekt?angewendet.??
?
Bild?1:?? Nadelwehr?an?der?Maas.?Für?die?erfolgreiche?Umsetzung?des?BAM?Projektes?sind?die?sorgfältige?Planung?der?Konstruktionspha-sen,? die? Klärung? der? Schnittstellen? sowie? die? Koordinierung? der? Arbeitsprozesse? zwischen? dem?Schlauchwehrlieferanten?und?dem?Bauunternehmer? entscheidend.? Schlauchwehranlagen?bieten?den?Vorteil?eines?transport-?und?montagefreundlichen?Systems?mit?kurzen?Montagezeiten,?so?dass? in?der?vierjährigen?Bauzeit?des?BAM?Projektes?͹ͷ?Wehrfelder? realisiert?werden?können.?Eine?mehrstufige?Prüfprozedur?während?des? gesamten?Montageprozesses? sichert?die?Qualität?und? garantiert? eine? er-folgreiche?Inbetriebnahme?der?Anlage.?? ?
Bundesanstalt?für?Wasserbau??Kolloquium?Hydraulik?der?Wasserbauwerke???Neues?aus?Praxis?und?Forschung?????ʹͲ.?und?ʹͳ.?Februar?ʹͲͳͻ??
??͹Ͷ???




Design?Das?Design?der?neuen?Schlauchwehranlagen?kann?aufgrund?der?Ähnlichkeit?der?einzelnen?Standorte?standardisiert?werden.?Zu?Beginn?der?Planungsphase?werden?fünf?Standardklassen?für?die?Wehrfeld-länge?und?ͳʹ? Standardklassen? für?die?Verschlusshöhe? festgelegt.?Die?Länge?der?Wehrfelder?beträgt?zwischen?ͳ͸,ͺ? ?und?͵Ͷ,ͺ? ?mit?einer?Durchschnittslänge?von?ʹͺ,Ͳ? ?und?die?Verschlusshöhe?zwi-schen?ͳ,ͺ? ?und?ʹ,ͻ? ?mit?einer?Durchschnittshöhe?von?ʹ,ʹ?m.?Insgesamt?werden?die?Wehranlagen?in?͹ͷ? Wehrfelder? aufgeteilt.? Aus? Gründen? der? Hydraulik,? Funktionssicherheit? und? Wartung? hat? jedes?Schlauchwehr?mindestens?zwei?und?bei?großen?Flussbreiten?bis?zu?vier?Wehrfelder.?
Bundesanstalt?für?Wasserbau??Kolloquium?Hydraulik?der?Wasserbauwerke???Neues?aus?Praxis?und?Forschung?????ʹͲ.?und?ʹͳ.?Februar?ʹͲͳͻ??
??͹ͷ???
Die?internationale?Zusammenarbeit?zwischen?dem?französischen?Ingenieurbüro?und?Bauunternehmen?einerseits?sowie?dem?deutschen?Schlauchwehrlieferanten?Floecksmühle?Energietechnik?GmbH?ande-rerseits? stellt? besondere?Anforderungen? an? die?Kommunikation? und? den? Informationstransfer.?Aus?diesem?Grund?entscheidet?sich?Floecksmühle?bei?diesem?Projekt?für?ein?͵D?Zeichenprogramm?zur?Er-stellung? der? Projektzeichnungen? ȋBild? ͵Ȍ.? Mithilfe? von? ͵D? Modellen? können? Konstruktionsphasen,?Schnittstellen? und? Arbeitsprozesse? geplant? und? sprachlich? bedingte? Missverständnisse? vermieden?werden.??
?
Bild?3:?? 3D?Modell?eines?Schlauchwehres?mit?zwei?Wehrfeldern.?




Bild?4:?? Bauarbeiten?an?der?Meuse???Standort?Saint?Joseph.?Die?hydraulischen?Bemessungen?für?die?Bauphase?legen?fest,?wie?viele?Wehrfelder?an?einem?Standort?zeitgleich?gebaut?werden?können.?Dabei?wird?berücksichtigt,?dass?Bauarbeiten?an?mehreren?aufeinan-derfolgenden?Standorten?zur?gleichen?Zeit?stattfinden.?In?der?Regel?werden?die?Wehrfelder?an?einem?Standort? einzeln?nacheinander? gebaut.?Maximal?können? zwei?Wehrfelder? in? einem? Schritt?montiert?werden?ȋvgl.?Bild?ͶȌ.?








Bild?6:?? Montagephase?2-?Membraneinbau.?Im?Anschluss?an?die?zweite?Montagephase?erfolgt?wiederum?eine?Zwischenabnahme,?bei?welcher?die?Dichtigkeit? und? Verschlusshöhe? der? Membran? sowie? das? Drehmoment? der? Ankerbolzen? überprüft?wird.?
Projektstand?2019?Im?Januar?ʹͲͳͻ,?nach?vier?Jahren?Bauzeit,?sind?die?Bauarbeiten?an?allen?ʹͻ?Wehranlagen?abgeschlos-sen?und?die?ersten?ʹͲ?Anlagen?in?Betrieb?ȋBild?͹Ȍ.?Da?die?Bauarbeiten?schneller?abgeschlossen?wurden?als?zu?Beginn?geplant?wird?der?Projektabschluss?von?ʹͲʹͲ?auf?ʹͲͳͻ?vorverlegt.?
?
Bild?7:?? Schlauchwehr?an?der?Meuse.? ?
